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Проблема добра і зла така ж давня, як давня історія людства, її ще називають 
вічною. На нашій Землі поняття «добро» розумілося як доброта і милосердя. А «зло» — 
це все те, що перешкоджає єднанню людей, гармонізації суспільних відносин. Це 
насильство і злочинність, скупість і грубість, байдужість до інтересів людини і 
суспільства, крайні форми егоїзму, агресивності.  
Добро часто ототожнювали з духовним началом, а зло — з матеріальним, 
тілесним. Душа має божественне джерело, а тіло обтяжує душу різноманітними 
пристрастями. Тіло як матеріальне, речовинне має потяг до подібного собі — до 
матеріальних предметів (багатства, їжі, напоїв тощо), а душа — до нематеріальних 
явищ (ідей, істини).  
Поняття добра і зла завжди хвилювало мислителів. Володимир Соловйов писав, 
що для того, щоб отримати «сили для виконання добра, необхідно мати поняття про 
добро, інакше його виконання буде тільки механічною дією». Хибне розуміння добра і 
зла здатне породити жахливі вчинки (хрестові походи, інквізиція, фашизм). 
Іммануїл Кант вважав зло необхідним наслідком чуттєвої природи людини. 
Французькі просвітителі пояснювали зло результатом нерозуміння людиною своєї 
справжньої природи.  
Вимога об’єктивності  дослідження проблеми «добра»  і «зла» потребує 
вернення до авторитетного канонічного джерела християнства - Святого Письма. Книга 
Буття (1:1-31) описує процес створення світу: живих істот (тварин, птахів, риб, 
плазунів), природного середовища їх існування і констатує оцінку усього створеного 
твердженням самого Бога: «І ото, - вельми добре воно». Отже, у досконалому Божому 
плані створення світу місця для «зла» не було: кожне творіння мало своє досконале 
(добре, правильне) призначення, втілювати яке була покликана людина. Зло ж - 
результат помилкових її рішень, нехай навіть провокованого Дияволом, проте вільного 
у своєму виборі. 
Таким чином,сама наявність добра і зла як альтернатив людського вибору 
свідчить про можливість людини вибирати, і щось значне в цьому світі відбувається 
завдяки свободі людини, яка, зокрема, проявляє себе і в свободі творити зло. 
